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业务数字网 ( B I P一 I SD N )的现代通信网络的目
标
。






地区性网络与广域网 ( W AN )相
连
,





















IC P / IP 协议 ) 连接到设
在美国 G IE (全球交互网 ) 上
,





































现全世界有 1 50 多个国家
、
地区拥有近 4 0 0 0 多万
台计算机
,


















高达 60 %旧本达 z’0 % 以上
。
在英国 1 9 9 5 年约有 5
万个家庭蜂拥进入 玩et ~













































































































动态随机存储器 ( D R A M )誉
网
、










中关村 高科技产品出 口增长 20 %
,










































1 9 9 3 年电脑出口
纪
,








14 万 耐 )将在上海浦东锦华住宅区兴建
。
目前国外计 影像扫描器等 ) 出 口跻身世界前列
。
1 9 9 3 年 】〔 D (液
算机网络开发与应用正掀起热潮
,
我国则仅处于初级 晶 )笔记本电脑销售 1 30 万台
,












































































































































算机集成制造系统 ( CI 入̀ )
,
把产品的开发设计
、
计划
、
进程的核心产业是通信
、
计算机与软件
、
集成电路等
,
生产
、
质管
、
营销 的全过程变成一个连续的计算机辅助 旨在形成产业群体
,
以协调配合我国信息高速公路的
信息流
,
使企业内部管理更加规范化
、
科学化
、
自动化
,
实施
。
